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TuduhanbahasaCinadiabaitidal<berasas
KUALA LUMPUR 26 Nov. - Per-
kembanganberterusanbahasaCi-
na dalaminstitusipendidikanne-
garaselamaini membuktikandak-
waanPersekutuanPersatuan-Persa-
tuanLembagaPengurusSekolahCi-
naMalaysia(DongZong)kononnya
kerajaanmengabaikanbahasaibun-
dakaurn.itu,adalahtidakberasas.
BekasNaib CanselorUniversiti
PutraMalaysia(UPM),Prof. Tan Sri
Dr. Nik Mustapha R. Abdullah ber-
kata,dakwaanitu hanyamenggam-
barkansikapnegatifDongZongter-
hadapusahapembaharuanyangcu-
ba diperkenalkanolehkerajaanda-
lamsistempendidikannegara. "
Menurutnya, tindakan menu-
duh Felan PembangunanPendidi-
kan Malaysia (PPPM) 2013-2025
mahumerosakkanbahasadansis-
tempendidikansekolahCinatanpa
sebarangbuktiadalahtidakwajar.
"SeIarnainikitatidak sementaraitu Ketua
nampakadausahada- KlusterPolitik,Keselarna-
ripadamana-manapihak tan dan Hal Ehwal An-
untukmembantutper- tarabangsa,MajlisProfesor
kernbangpnpendidikan Negara(MPN), Prof. Dr.
sekolahCinadanbahasa Mohamed Mustafu Ishak
Cinasendiri,jaditidakpa- berkata,tindakanDong
tutadaisuclalaIhalpe- long itu balehmengeli-
Ian didikan barn rukan masyarakatterha-
dik~ itu.yang .' dapusahamumikerajaan
''Perkembanganber- mentransformasisistem
terusanbahasaCinadi pendidikanegara.
, , , didikan DR.NIK MUSTAPHA, b"mstltus1pen ne- 'Apayangsaya lffi-
garatelahmenunjukkanbahawake- bangkan ialah tindakan tersebut
rajaanterusmenyokongpendidikan didorongolehsentimenpolitikde-
bahasaitu tanpaprejudis,"katanya rnikepentinganpihaktertentu.
ketikadihubungidisinihariini. "Tidak ada fakta dalam pelan
Beliaumengulasdakwaanper- tersebutyang mengatakankera-
tubuhan itu kononnyapembaha- jaan akan menyekatpendidikan
ruanpendidikanolehkerajaanda- sekolahCina,jadi tidak adasebab
lam PPPM bertujuanmerosakkan mengapaDongZongmemilihun-
bahasaCina dan masadepanse- tuk bersuaradalam hal ini," ka-
kolahCina. tanya.
